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 يايو صوالسرتي :اسم الباحثة
  02022220254:رقم التسجيل
 "تأثري انضباط التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ : موضوع الرسالة           
 بونتوجيندي غووا" الصف الثالث باملدرسة املتوسطة اإلسالمية
 
نتائج تعلم اللغة العربية تأثري انضباط التعلم على  هذه الرسالة تبحث عن
 .بونتوجيندي غووا لدى تالميذ الصف الثالث باملدرسة املتوسطة اإلسالمية
 : املسكالت الرئيسة هلذه السالة هي
مستوى انضباط التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى  كانت كيف .(2
 بونتوجيندي غووا ؟ الثالث باملدرسة املتوسطة اإلسالمية تالميذ الصف
نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث باملدرسة  كانت كيف .(0
  نتوجيندي غووا ؟ املتوسطة اإلسالميةبو
على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث ؤثر ت انضباطهل   .(3
   ؟ بونتوجيندي غووا باملدرسة املتوسطة اإلسالمية
 
 باملدرسة املتوسطة اإلسالمية تالميذالي  لكلي يف هذا البحث هو مج اجملموع
 33لعينة النموذجية يف هذا البحث هي . واتالميذ 33عددهمبونتوجيندي غووا 
طريق أساسية جلم   ثاينيف هذا البحث باستخدام  لبيناتم  الباحث اجل. تالميذ





التلعم على نتائج تعلم اللغة أن هناك تأثري بني انضباط البحث هذه نتائج و 
نتائج هذا  .بونتوجيندي غووا العربيةلدى تالميذ باملدرسة املتوسطة اإلسالمية
  وهي،  t tabel = 0,68أكرب من to = t hitung  0,565 التحليل الذي يدل على أن إذا كان





 المقدمة  
 الفصل األول : خلفيات المشكالت 
لرتبية هي حماولة لتحسني أنفسهم وتطوير كافة اإلمكانيات املوجودة يف كل ا
ية اجلودة واألخالق النبيلة ويكونوفقا .التعليم دورا هاما يف خلق املوارد البشر.إنسان
, والتعليم هو جهد واع, وختطط لتحقيق 0202يف عام  02ألحكام القانون رقم 
لروحية اعملية التعلم حبيث املتعلمني على تطوير بنشاط احتمال له أن يكون القوة 
 الالزمة له, والدين.للدين. ضبط النفس, والشخصية, والذكاء, واحلرف, واملهارات 
نوعية املوارد البشرية هو .واجملتمع واألمة والدولة. أمة عظيمة هي األمة اليت لديها 
 0ذكي.
لتحقيق األهداف الرتبوية هي أحكام واضحة يف اإلسالم, كما يف ضوء 
جيب أن تقوم على أساس العقيدة اإلسالم, اليت منهج الرتبية اإلسالمية 
يتألف بالكامل من دون أي  واملوضوعات, فضال عن الدروس منهجيات تسليم
احنراف يف كل من مبدئها,ألن اسرتاتيجية الرتبية اإلسالمية هو شكل من أشكال 
 التفكري والروح إسالمى.
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الرتبيةهي تفاعل بني املعلم و التالميذ لتحقيق األهداف التعليمية. الغاية  
عارف املتعلقة من التعليم هي إجياد الشخصية اإلسالمية و تزويد الناس بالعلوم وامل
 0بشؤون احلياة. فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي حيقق هذه الغاية.
دوروظائف مؤسسات التعليم العايل اليت تساعد األسر أو أولياء األمور يف 
تعليم أبنائهم, وكذلك دور توفري املعرفة واملهارات والقيم واملواقف زرع مبا يتفق متاما 
 لفة.مع احتياجات كل تلميذ وخمت
التعلم هو يف صلب العملية التعليمية, واألنشطة التعليمية يف احلرم اجلامعي 
هو التعليم والتعلم التفاعالت بني املعلمني والتالميذ. عملية التعلم اجليدة هي 
 2عملية التعلم اليت ميكن أن تسهل التالميذ يف فهم املواد اليت يتم تدريسها.
لديه أداء التعلم جيدة املعايري املستخدمة وميكن أن يتحقق إذا كانالتالميذ
لقياس جناح التالميذ على استيعاب الدروس وكذلك تقييم للمعلمني يف تقدمي املواد 
 التعليمية لتمكني حتقيق التعلم.
التحصيل العلمي ميكن أن تأثر بعوامل خمتلفة, ولكن العوامل اليت تؤثر على 
من داخل أنفسهم كما يتعلم التالميذ التحصيل العلمي من التالميذ يأتون عادة 
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عامل االنضباط الذي هو شكل من أشكال ضبط النفس وذلك مع الوعي, 
 وبتحريض من طرف آخر ألداء أنشطة التعلم.
كون قادرة على تقسيم الوقت يف القيام بأي الروتني يوتلميذ منضبط 
ع حميطهمن اليومي, جيب مراعاة كافة القواعد يف بيئتهم وقادرة على التكيف م
حيث التعلم, وانضباط التالميذ يكون من السهل استيعاب املوضوع من التالميذ 
 4الذين ال االنضباط.
ستمر لقضاء معظم الوقت  يوذلك ألن التالميذ منضبط يف التعلم سوف 
كل يوم للتعلم. لذلك, واالنضباط تعلم تؤثر بشكل كبري على حتقيق التالميذ / 
 تحقيق عملية تعليمية جيدة االنضباط يف التعلم.تالميذة. ال غىن عنها ل
واالنضباط يف الدراسة أيضا صقل مهاراهتم وذاكرة من التالميذ من املواد 
اليت أعطيت, ألن يتعلم التالميذ وفقا لضمريه والدافع دائما إىل التعلم, وذلك يف 
واد هناية املطاف سيكون من األسهل للعمل على املشاكل اليت تعاين منها امل
 املقدمة.
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يف هذه احلالة يكون الباحثون فكرة أن االنضباط وتغرس هام لتلميذ بسبب 
زرع االنضباط يف األطفال يف أقرب وقت ممكن سوف تكون قادرة على الكشف 
 عن السلوك الذي االنضباط أيضا.
مع موقف جيد دائما يف االنضباط الذايت لتلميذ أو املعلم مث بالطبع عملية 
 حتد  يف الطبقة سيتم بسالسة وفعالية من شأهنا أن ختلق أفضل التعلم اليت
النتائج.ميكن استدعاء التلميذ االنضباط إذا قام بعمل مع منظم, ونظمت وفقا 
 لألحكام واللوائح وطوعي دون إكراه من أحد.
تعلم االنضباط, من بني أمور أخرى, اتبع دائما الدروس, واالنتباه إىل شرح 
ل فورا مهمة معينة له, مل يرتك الفصل الدراسي قبل وقته, ودائما املعلم, واستكما
إكمال الواجبات املنزلية يف الوقت احملدد, والدراسة املنزلية العادية, نقدر الوقت 
 وغريها.
ميذ الذين حصلوا بناء على مالحظات مقدم البالغ, وأحيانا كثري من التال
العوامل هو عدد التالميذ الذين على أقل من مستوى, وهذا حيد  ألن واحدا من 
يفتقرون إىل االنضباط, واالنضباط اجليد يف أعقاب عملية التعليم والتعلم, وخاصة 
يف موضوع التعليم االنضباط استعداد وخارج ساعات الدرس. وبناء على الوصف 





لم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث بالمدرسة المتوسطة نتائج تع
 بونتوجيندي غووا " اإلسالمية
 الفصل الثانى : مشكالت البحث
موضوع ليس  وبناء على الوصف يف اخللفية املذكورة أعاله, فإنه ميكن أن تصاغ 
 البحث على النحو التايل : 
الثالث باملدرسة لدى تالميذ الصفمستوى انضباط التعلم  كانت كيف .0
 بونتوجيندي غووا ؟ املتوسطة اإلسالمية
نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث باملدرسة  كانت كيف .0
 املتوسطة اإلسالميةبونتوجيندي غووا ؟
هل انضباط التلعم تؤثر على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ باملدرسة  .2
 غووا ؟املتوسطة اإلسالميةبونتوجيندي 
 الفصل الثالث : الفروض
حتىثبت منالبيانات اليت مت , ؤقتللمشاكاللبحثيةامل الفروض هواجلواب
, يقدم الباحث الفروض هلذا البحثالعلمى, ومن املشكالت السابقة املذكورة.3مجعها
ومن املشكالت السابقة املذكورة, يقدم الباحث الفروض هلذا البحث العلمى, يعىن:
                                                             





أثري انضباط التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف تهناك علىيعىن:
 .الثالث باملدرسة املتوسطة اإلسالميةبونتوجيندي غووا
 الفصل الرابع : توضيح معانى الموضوع
كان من األحسن الباحثة  أن يشرح املعىن من   يف قبل أن تدخل الباحثة 
على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تأثري انضباط التعلم " املوضوع الرسالة هي:
لفهم معىن " تالميذ الصف الثالث باملدرسة املتوسطة اإلسالميةبونتوجيندي غووا
 موضوع هذه الرسالة كما تريد الباحثة.
انني املعمول هبا. وبعبارة مجيع أشكال اإلجرراءاتاملتخذة وفقا للقو  وهانضباط  .0
كارهم وأفعاهلم وافيق للقوانني. أخرى, يقال إن الناس منضبطون عندما تتم أف
 للوائح املعمول هبا يف املدرسة.انضباط التعلم هي كل طالب وفقا 
نتائج التعلم هو قدرون التالميذ بعد تلقي جتربتهم التعليمية. يف الوقت نفسه,  .0
وقال لكينغسلي يف كتابه "هروات كنغسلي" تقسيم ثالثة أنواع من نتائج التعليم 
وعادات واملعرفة والتوجيه واملواقف ارتى واملهارات اليت حصل والتعلم: مهارات 
عليها التالميذ بعد احلصول على املعاملة اليت تعامل هبا املعلمني حىت يتمكنوا 






 أهداف البحث:  الفصل الثالث
هذه الدراسة, فمن  من أجل إعطاء اخلرسانة واجتاه واضح يف تنفيذ       
 الضروري وضع أهداف هي : 
ملعرفة مستوى انضباطالتلعم لدى تالميذ الصف الثالث باملدرسة املتوسطة  .0
 اإلسالميةبونتوجيندي غووا. 
ملعرفة نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث باملدرسة املتوسطة  .0
 اإلسالميةبونتوجيندي غووا. 
م على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ ملدرسة لتع ملعرفة تأثري انضباطا .3
 بونتوجيندي غووا. املتوسطة اإلسالمية
 الفصل الرابع: فوائد البحث
 الفوائد املتوقعة من هذا البحث هي :
وصف املسامهة العلمية للباحثني أنفسهم والقراء, وخاصة مشكلة من انضباط  .0
 املعلمني وحتصيل التلميذ.
 .ديري املؤسسات التعليمية يف حتسني حتصيل التالميذوضع مدخالت مل  .0





 الفصل السادس: أساس ترتيب الرسالة
ىف كل باب منها فصول, ويكون لكل  و تتكون هذه الرسالة من عدد أبوابو
خلفية . فالفصل األول خيتص باحلديث عن فصل منها مبحث خاص
, توضيح معاىن املوضوع , أهداف البحث مشكالت البحث, ويليه املشكالت
 وفوائده, وينتهي بأساس ترتيب الرسالة.
وأما الباب الثاين, فتقدم الباحثة فيه الدراسة النظرية, فقد توصله الباحثة 
انضباط ثالثة فصول متتابعة, فأوضحت الباحثة يف كل فصل منها تعريف 
 .تأثري انضباطا تلعم على نتائج تعلم اللغةوين و كيفيات تكنتائج تعلمو التعلم
بحث عن طريقة البحث العلمى, واجملموع الكلى يوأما الباب الثالث ف
 والعينة النموذجية, أدوات البحث العلمى.
بحث عن املوضوع وأوصلته الكاتبة اىل ثال  فصول يأما الباب الرابع, ف
انضباط عن مقارنة نتائج تأثري متتابعني, حيث حتد  يف كل فصل منها حملة عامة 
التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث باملدرسة املتوسطة 
 .اإلسالميةبونتوجيندي غووا
وأما الباب اخلامس, وهو اخلامتة, وتوصله الباحثة إىل فصلني متتابعني, 







  طالتعلم الفصل األول : تعريف االنضبا
املستمدة اشتقاقي من االنضباط كلمة لتعلم االنضباط, وهو ما يعين االلتزام 
)االمتثال( إىل لوائح املدرسة واالنضباط وهلم جرا. وبناء على هذا الفهم ميكن 
املتخذة وفقا لألنظمة املعمول تطويرها أن االنضباط التعلم كلها أشكال اإلجراءات 
وبعبارة أخرى يقول الناس االنضباط عندما أفكاره واإلجراءات تستند دائما . هبا
 6على القواعد اليت تنطبق. يعين مصطلح أشياء كثرية لتعلم االنضباط.
هوياهتم.  االنضباط  للتالميذ لتحديد  مهم جدا االنضباط لذلك وتعلم
شخصية  أي واجبات ومسؤوليات الوعي حول حماولة خللق هو أيضا التعلم  
 كل عمل.  حتمل مسؤولية هم على استعداد وقادرة على ليكون الناس الذين
ولكل وظيفة تعمل بشكل جيد يف حال القيام به بشكل منظم ومنضبط.  
أكثر من ذلك من حيث التعلم. ظهور االنضباط ليس حدثا املفاجئ الذي حيد  
على الفور. االنضباط على الطالب ال ميكن أن ينمو دون تدخل من املربني وحىت 
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دة غرست من قبل ذلك احلني بصورة تدرجيية شيئا فشيئا. وسيتم تنفيذ هذه العا
اآلباء والكبار يف بيئة أسرية بعيدا عن األطفال, ويف الوقت نفسه سوف توفر اللون 
على السلوك الذي االنضباط الطفل عن طريق االنضباط سيخلق استعداد للعمل 
بشكل منتظم. وفقا لقاموس العامل اجلديد ويبسرت يصف االنضباط إىل قسمني, 
 جيايب دراسة. ومها االنضباط دراسة سليب وإ
 أ. االنضباط التعلم سليب
النهج السليب نظام التعلم الستخدام القوة والسلطة. العقوبة نظرا الملخالفني      
لردع وجتعله لتخويف اآلخرين وبالتايل فإن مرياكا ال تفعل نفس اخلطأ. باختصار, 
عاطفي, يؤكد هنج منضبط التعلم جتنب هذا النوع من العقاب, وليس على التعاون 
 خملص.
 ب. تعلم االنضباط إجيايب
والنهج اإلجيايب للنظام التعلم ينطوي على إنشاء موقف واملناخ التنظيمي  
الذي أعضاء باللوائح اليت حتتاج للمنظمة أو تلقاء نفسه. يف املنظمات اليت تنفذ 
االنضباط اإلجيايب للتعلم, بعض الناس يف بعض األحيان كسر القواعد. حىت جعلوا 





أشكال العقاب. يف إطار مفهوم االنضباط التعلم اإلجيايب, أعطيت العقاب 
 إلصالح وتصحيح, وليس اليذاء.
من حيث االنضباط يف التعلم سواء يف املدرسة أو يف املنزل الذي حيد  هو 
كثري سيجعل الطفل يشعر بامللل على التلميذ, ضروري ضروري, ولكن اقرتاح أن ال
لتدخل الكبار, ال سيما من اآلباء أو املعلمني. دور املدرسني واملوجهني ومقدمي 
الرعاية لدائما توجيه التالميذ على الطابع الفاضل حسن اخللق, واملعرفة, واملهارة. 
ال جيب أن تغرس منذ يف حني أن دور الوالدين يف غرس االنضباط يف يتعلمه األطف
الصغر. علينا أن نتذكر أن التوجيهات يف شكل أمثلة من اآلباء واألمهات 
)كلماهتا( ستكون أكثر إثارة لإلعجاب إذا كان مصحوبا األفعال. ولكن هذا ال 
يعين أن ليس مطلوبا التوصية, ولكن هذا االقرتاح أن الكثري سوف جتعل األطفال 
قيق تطلعات اآلباء يف تعليم األوالد, ودور الوالدين هو بامللل. لتكون قادرة على حت
توجيه األطفال للتعلم بشكل جاد خللق جو من املرح بيئة التعلم للطفل, مث الطفل 









 الفصل الثاني: :نتيجة التعلم
 املعريفة تعلم .0
اخلرباء. هذا االختالف هناك العديد من تعريفات التعلم اليت اقرتحها خمتلف 
 يرجع إىل وجهة نظر كل خبري خمتلفة.
قال سالميط أن:التعلم هو العملية اليت يتم تنفيذها من قبل شخص ما  .أ
للحصول على التغيري اجلديد يف السلوك ككل وعلى مستوى العامل, ونتيجة 
 .1لذلك, وكذلك باعتبارها مظهرا من جتربته اخلاصة يف التفاعل مع البيئة.
قال عمر مالك أن:التعلم هو تعديل أو تعزز السلوك من خالل هذه التجربة.  .ب
أن التعلم هو عملية, وهو نشاط وليس نتيجة أو هدف ل. التعلم ليس فقط 
 8أن نتذكر بل أكثر من ذلك, فإن جتربة.
"التعلم  EducationPsychology"سكينر",كما نقلت عنه "برلو" يف كتابه:قال .ج
 9تعديل السلوك الذي يقام تدرجييا." هو عملية التكيف أو
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التعلم هو  ":The psychology of learning and memory"قال "هزمن" يف كتابه  .د
التغيري الذي حيد  داخل الكائن احلي الناجم عن التجارب اليت ميكن أن 
 02تؤثر يف سلوك الكائن احلي.
م هو العملية تعريف اخلرباء يف ما سبق, فإنه ميكن استنتاج أن مفهوم التعل
اليت يتم تنفيذها من قبل شخص ما للحصول على التغيريات الشاملة كشفت 
سلوك جديد يف حتسني كفاءة املعارف واملواقف والعادات, وفهم, والتفكري يف 
السلطة, وغري ذلك من القدرات , نتيجة جتربته اخلاصة يف التفاعل مع البيئة, 
 بيا.حيث مثل هذه التغيريات جيب ان تسوى نس
 نتيجة التعلم معريفة .0
قال و يعرف نتائج يف قاموس اإلندونيسي عظيم كشيء الذي يقام من قبل 
واستنادا إىل القاموس االندونيسي كاملة, والنتيجة هي ما هو  00رجال األعمال.
النتائج هي األشياء أحلقت أو تظهر نتيجة لألعمال التجارية.  00نتيجة للجهد.
وميكن أن خنلص إىل أن النتيجة هي الشيء الذي حصل أو اليت فاز هبا شخص 
 من العمل املنجز.
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نتائج التعلم هو قدرون التالميذ بعد تلقي جتربتهم التعليمية. يف الوقت 
سيم ثالثة أنواع من نتائج نفسه, وقال لكينغسلي يف كتابه "هروات كنغسلي" تق
التعليم والتعلم: مهارات وعادات واملعرفة والتوجيه واملواقف ارتى واملهارات اليت 
حصل عليها التالميذ بعد احلصول على املعاملة اليت تعامل هبا املعلمني حىت 
 02يتمكنوا من تطبيق تلك املعرفة يف احلياة اليومية اليوم.
 تعلمالعوامل املؤثرة يف نتائج ال .2
نتائج تعلم التالميذ يتأثر بعاملني: عوامل خارجية وعوامل داخلية. العامل 
اخلارجي هو العامل الذي يأيت من خارج التلميذ, واليت تتعلق بالبيئة. 
العاماللداخلي هو العامل الذي يأيت من ضمن التالميذ من قدرة التالميذ تتضمن 
 04عاملني: العوامل الفسيولوجية والنفسية.
العوامل الفسيولوجية بشكل عام تؤثر بشكل كبري على قدرة الشخص على 
التعلم. والناس الذين يف حالة جديدة تكون الدراسة الزمنية خمتلفة من الناس يف 
حالة من اإلرهاق. األطفال الذين هم يتحول يعانون من سوء التغذية قدرات 
فإهنا سرعان ما تعبت,  التعلم حتت األطفال الذين ال يعانون من سوء التغذية,
والنعاس, ويصعب تقبل الدرس. وعالوة على ذلك, فإنه ال يقل أمهية هو حالة من 
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احلواس. عيون ترى وآذان كأداة كوسيلة لالستماع. ووقع جزء كبري من رجل متعلم 
مكان يف عملية القراءة, والبحث عن مناذج, واملراقبة, ومراقبة نتائج التجربة, 
 03ة اآلخرين يف مناقشة وهلم جرا.واالستماع لشهاد
العوامل النفسية هلا ميكن أن ينظر دورا هاما كما طرق عمل العقل التاميذ 
فيما يتعلق فهم املواد التعليمية, وبالتايل التمكن من املادة املعروضة هي أكثر 
سهولة وفعالية. وهكذا, فإن عملية التعليم والتعلم سيكون من األفضل لو كانت 
عوامل كثرية, مبا يف ذلك اجلوانب  06ن قبل عوامل نفسية التالميذ.مدعومة م
النفسية اليت ميكن أن تؤثر على كمية ونوعية املكاسب تعلم التالميذ. تعترب ومع 
 01ذلك ضروريا على النحو التايل:
الذكاء هو أساس املعلومات االستخباراتية املتعلقة بالعمليات املعرفية والتعلم  (0
الرياضية واللغة, وعادة ما يتطور -إىل استخدام القدرة املنطقية)الذكاء( امليل 
القدرات املعرفية )الكتابة والقراءة واحلفظ, العد واجلواب(. وتعرف هذه 
املعلومات ووصفها بأهنا الذكاء العاطفي بأنه نسبة االستخدام احملتمل يف حل 
 08املشاكل.
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الستخبارات دورا يف وإن مل يكن الوحيد الذي حيدد ذكاء الشخص, لعبت ا
عملية التعلم واحد. الذكاء هو قدرة الشخص على التكيف العامة, وتعلم, أو 
التفكري اجملرد. بشكل عام, ميكن للشخص مع ارتفاع االستخبارات تعلم بسهولة 
لقبول ما يقدم له. أما بالنسبة للذكاء منخفضة متيل إىل أن تكون بطيئة يف قبول 
 09املواد املقدمة.
تعريف املوقف التعلم بوصفه ميل سلوك الشخص عندما درس األشياء ميكن  (0
اليت هي األكادميية. أن موقف تعلم التلميذ تعرب عن نفسها يف شكل 
الشعوربالسعادة أو مل تكن سعيدة, نتفق أو خنتلف, مثل أو كراهية جتاه هذه 
يقها. األمور. مثل هذا املوقف سيؤثر على عملية التعلم والنتائج املراد حتق
وموقف التعلم حتديد كثافة أنشطة التعلم. وهناك موقف التعلم اإلجيايب 
 02يسبب كثافة النشاط, وخام عالية مقارنة مع املوقف السليب من التعلم.
شخص لديه موهبة والفائدة يف شيء أن يكون أسهل للتعلم ألنه إذا مل يكن  (2
على  لديك شخص مصلحة يف التعلم, وانه لن تكون حريصة أو حىت
استعداد للتعلم. لذلك, يف سياق التعلم يف الفصول الدراسية, على معلمي 
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شخص للنظر يف مصاحل املتعلمني أن تكون مهتمة يف املوضوع الذي ميكن 
 00تعلمه.
الدافع للتعلم هو حالة النفسية اليت تشجع الشخص على التعلم. وسيتم 
يزيد. قوة الدافع واحد لتعلم أيضا زيادة خمرجات التعلم إذا كان الدافع للتعلم أيضا 
أن تؤثر يف جناح التعلم. ولذلك, ينبغي السعي الدافع, وخاصة من خالل )الدوافع 
الذاتية( عن طريق التفكري باستمرار يف املستقبل مليء بالتحديات وجيب التغلب 
 عليها لتحقيق أهدافهم. تثبيت دائما االصرار والتفاؤل أن املثل ال ميكن أن يتحقق
 00عن طريق التعلم.
 الفصل الثالث :عوامل البيئة االجتماعية
العوامل البيئية االجتماعية هي العامل البشري نفسه, سواء كان يأيت بشكل  
مباشر أو غري مباشر. اليت تشمل البيئة االجتماعية واجملتمع احمللي اجملاور للتالميذ 
 هو أيضا أصدقاء حول غيتو تلميذ. 
العوامل البيئة االجتماعية غري, من بني أمور  غري االجتماعيةالعوامل البيئية  
 أخرى: 
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 مبىن املدرسة وموقعها .أ
 منازل الطالب وموقعها .ب
والكتب. الدعائم, اسة, على سبيل املثال: القرطاسيةالوسائل املستخدمة للدر  .ج
 وهكذا دواليك. 
 يستخدم األحوال اجلوية والطلبة الوقت للتعلم. .د
الرأي اليت قدمها علماء النفس حول العوامل اليت تؤثر من بعض التنوع يف  
على التعلم الرؤية مع وجهة نظر خمتلفة, فإنه زيادة فهمنا هلذه العوامل. وعالوة 
على ذلك, السائق الذي النفوذ عادة كبري يف محاته التعلم واملثل العليا. املثل هو 
جات ومركزية عادة حول مركز جمموعة متنوعة من االحتياجات, مما يعين أن احتيا
املثل العليا, حبيث الدافع ميكن تعبئة الطاقة النفسية للتعلم. العملية التعليمية 
الناجحة إذا حمتويات الدراسة ميكن أن يتكرر حرفيا, إذا ميكن احلصول على فكر 
جديد من املواد اليت جيري دراستها ميكن أن يفهم ويكون قادرا على تفسري مع 
 ة هبم.الكلمات اخلاص
 الفصل الرابع: العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
ونتيجة لعملية التعلم يف شخص هو تغيري السلوك واليت قد تشمل مناطق  





تسمى خمرجات التعلم أو التحصيل العلمي. نتيجة التعلم ليست فقط نوع واحد 
مع أهداف متنوعة من الضروري  Gegneفقط, ولكن هناك جمموعة متنوعة. وفقا 
 دراسة بعض الظروف التعليمية اخلاصة لتحقيق خمرجات التعلم املتوقعة. 
نا لتحديد املواد سوف تعلم إحدا  تغيري إذا كان الناس الذين يتعلمون جما 
واألساليب املستخدمة لدراستها. وهكذا, والتعلم هو إعطاء احلرية للتلميذ الختيار 
املواد التعليمية وتعلم كيفية تطابق مصاحلهم وقدراهتم. بالطبع, احلرية ليست من 
إطار التعلم. حتقيق التعلم ميكن أيضا أن تكون لتوفري احملفزات التعلم, باإلضافة إىل 
أخرى وهي الستخدامها كدليل إرشادي حول كيفية الكثري قد حد   وظيفة
لتحسني نوعية التعليم بشكل عام. هناك عالقة وثيقة بني أهداف التعلم وتقييم 
 أنشطة التعلم. 
جيب أن تستند أنشطة التعلم على األهداف التعليمية احملددة, يف حني جيب 
شطة التعلم يف شكل خطة أن يستند التقييم على أهداف التعلم وتصميم أن
التدريس اليت مجعتها احملاضرين مع اإلشارة إىل أهداف التعلم صيغت, ولكن على 
خالف مع أي صيغت سوف اعطيكم توجيهات من أهداف التعلم أنشطة التعلم. 
تقييم أنشطة مجع البيانات لقياس مدى مت حتقيق أهداف التعلم. من ناحية أداة 
وبطبيعة احلال, ينبغي أن يقوم على األهداف اليت تقييم خطوة عملية إعداد, 





مصممة خصيصا ألنشطة التعلم اليت مت تنفيذها. بدال من أنشطة التعلم ينبغي أن 
 يكون أيضا توجيهات إىل جناح تقييم ستجرى. 
ى حتقيق معايري الكفاءة حتدد على جيب أن تظهر نتائج التالميذ مستو  
الصعيد الوطين. وجيب أن يتم حتقيق تصنيفات الطالب من الكفاءة شامل خالل 
عملية التعلم, من بني أمور أخرى من خالل االمتحانات أو تكرار يوميا, أسبوعيا, 
شهريا, أو هناية الفصل الدراسي. نتائج حتقيق الكفاءات اليت حيتاجها التالميذ ليتم 
ليلها بشكل مستمر أن تستخدم النتائج مبثابة مرجعية ملتابعة برامج التعلم حت
عالجية أو برامج التخصيب. ومن املتوقع استخدام نظام التقييم املستمر لتحسني 
 اجلودة الشاملة للتعليم.
وهذا قد يعين أن كل تلميذ جيب ان تتعلم جيدا لتحقيق الكفاءات املتوقع,  
 لنظرية : بلوم قال)بس ( وفقا 
إذا يتم جتميع التالميذ حسب مستوى القدرة لبعض الدروس وتدرس وفقا  .0
 خلصائصها, فإن الغالبية منهم حتقيق إتقان. 
عندما قامت عملية التعلم يف منهجية ومنظم وبالتايل فإن مجيع املتعلمني  .0





مية كاملة يتطلب التعلم املنهجي واملستمر منظم ذلك أن العملية التعلي 
لتحقيق الكفاءة املطلوبة. من وصف نظرية التعلم من املفهوم أن العديد من 
 األشياء اليت ميكن أن تؤثر على خمرجات التعلم لشخص ما, مبا يف ذلك
 العوامل الداخلية الطالب مث أمر على النحو التايل: 
طبيعة الفطرية للتالميذ ولدوا متتلك تأثريا كبري على املعرفة األساسية واملواهب ال .أ
التحصيل العلمي للتالميذ إىل حقل معني حتقيق تأثري ضد تعلم االنضباط 
التعلم بشكل عام ميكن أن تفسر هذه الدراسة بأهنا عملية تغيري السلوك, 
 التغريات Garmeziوذلك نتيجة للتفاعالت فردية مع البيئة, وفقا لكيمبل وطبيعة
السلوكية يف التعلم الدائم نسبيا. وميكن حتديد نتائج التعلم من قدرهتا على 
 القيام بشيء ما بشكل.  دائما, وميكن تكرار مع نفس النتائج.
 فائدة .ب
ال ميكن ملصاحل تؤثر على التحصيل العلمي للتالميذ, إذا كان أحد   
يف أعقاب يهتم باملواضيع استعداد, 'وسوف نسعى جاهدين لتحقيق النجاح 
العملية برمتها من التعلم, وإال مل يكن إرضاء مث قال انه تعلم من الشعور 
 القسري, يف أعقاب عملية التعلم جمرد إجراء شكلي والتعلم يصبح بال معىن ,





واحد من وظيفة املعلم إىل التغيري الذي ال يريد أن يتعلم أن يكون       
متحمس وتتمتع تعلم الدرس. تالميذ التأثري العقلي يف عملية التعلم, واملوقف 
العقلي من هذه تشمل النضج العاطفي االجتماعي ومعرفة التالميذ لتحسني 
درة على التأثري حتصيلهم األكادميي. عن العديد من العوامل عوامل داخلية قا
على خمرجات التعلم أو )التحصيل الدراسي( مث حتقيق خمرجات التعلم من 
 العوامل اخلارجية تؤثر تشمل خمرجات التعلم التالية, من بني أمور أخرى. 
 طريقة التعلم .أ
هناك عالقة وثيقة بني التعليم والتعلم, واهلدف الرئيسي التعلم هو  
علم تشمل البيئة أساليب ووسائل اإلعالم, تشجيع املتعلمني على التعلم. ت
واملعدات, فضال عن املعلومات يف عملية التعلم هي مسؤولية املعلم لتصميم أو 
تصميم. وهكذا, فإن طريقة التعلم هو جزء من عملية التعلم اليت هي خطوات 
 تكتيكية للمعلمني يف تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق األهداف.
 ب. شخصية املعلم
املعلم أنه يؤثر بشكل كبري على جناح عملية التعلم لدى شخصية 
التالميذ. املعلمني وفقا لقادة الرتبية الوطنية كي حجر ديوانتارا, يطلب من 





يذ من رغبة واهتمام التالميذ للتعلم وراء الكواليس قادر على متكني التالم
 التعلم بشكل أفضل. 
 ج. بيئة التعلم
البيئة التعليمية للتالميذ تدعم بقوة جناح عملية التعلم, وإذا كانت  
البيئة تعليم التالميذ أمر جيدا, مث عملية التعلم سوف تتقدم بشكل جيدا. أن 
االختالفات يف نتائج التعلم لدى روشيام أما بالنسبة للذكر لفرتة وجيزة 
التالميذ بديل نظرا لعدة عوامل, من بني عوامل أخرى بسبب نضج والطرباين 
التقدم العمر الزمين, واخللفية الشخصية لكل واملواقف واملواهب إىل الدرس, 












 طرق البحث العلمى 
  الفصل األول : المجموع الكلي
اجملموع الكلى  02البحث.كل وجه ونوع معني ظاهرة أو فكرة تكون مركز 
هو الوالية العامة الىت قامت على مصدر املواد الذى له إمتيازات وصفات معينة 
 04أثبتها الباحث للدراسة واستنتاجه.
بناء علىوصف لبعضتعريف اجملموع الكلى أعاله, واملؤلف هو قادرا على 
ددة. فهم أن اجملموع الكلى كل من الكائن إىل أن تدرمسع مجيع خصائصه احمل
اجملموع الكلي يف هذا البحث هو مجيع التالميذ الفصل الثاين يف املدرسة العالية 






                                                             
(Cet. IV; Makassar: UNM, 2003), h. 3.  dasar Statistik, -sarDaMuhammad Arif Tiro, 23 
  





 : العينة النموذجية الفصل الثاني
العينة النموذجية هي جزء من عدد وصفات / خصائص من اجملموع 
حمدودة من العدد الكلى, و العينة النموذجية الكلى. العينة النموذجية هي جمموعة 
 03هي عدد جمموعة السكان الذى عدده أقل من العدد الكلى
والعينة املستخدمة يف هذا  : بناء علىوصف لبعضتعريف عينة البحثأعاله
 تلميذا. 03البحث هي التالميذ الفصل الثامن  وعددهم 
 الفصل الثالث: طريقة جمع البيانات
 ستخدم واضعو طريقتني جلمع البيانات هي:يف هذه البحث, ا
 التوثيق  (0
طريقة التوثيق هو وسيلة ملعرفة أي شيء عن طريق النظر يف السجالت 
 واحملفوظات, والوثائق املتعلقة املستطلعني وتلك اليت سيتم التحقيق فيها.
 املراقبة (0
شيء املراقبة أو تسمى أيضا املالحظة, ويتضمن كائن املركزي االنتباه إىل  
استخدام جيع احلواس. لذلك, مع مراعاة أن يتم ذلك من خالل البصر والشم 
 والسمع واللمس, والذوق. ما يقال هو يف الواقع املالحظة املباشرة.
                                                             






االستبيان, وهو أداة مجع البيانات اليت حتتوي على الئحات من األسئلة 
مات اليت حتتاج إليها الباحث. املكتوبة إىل جمموعة من الناس للحصول على املعلو 
وأما هذا االستبيان استخدمتها الباحثة يف هذ البحث ملعرفة كيفية استخدام أوراق 
 كما هم الذين يكونون هدف البحث.  أعمال التالميذ املوجهة إىل التالميذ
 الفصل الرابع:طريقة تحليل المواد البحثية
ة هو حدودي إحصائية مقارنة تقنية حتليل البيانات املستخدمة يف هذه الدراس
حتليل التحليل الوصفي واملقارنة من العينة  :عينتني مها. وأجري التحليل من مرحلتني
 .مستقلة )غرياملرتابطة(
 التحليل لوصفي .أ
يتم استخدام التحليل الوصفي لتقدمي حملة سريعة عن نتائج تعلم التالميذ 
 .قبل و بعد تنفيذ التحقيق التعلم جمموعة الطراز
 :06اخلطوات لتحليل البيانات اإلحصاء الوصفي هي
العثور على وترية ومستوى خمرجا تتعلم التلميذ احلصول عليها من نتائج  .0
 التقييم.
 تبحث عن النسبة املئوية لنتائج  التعلم. .0
                                                             





 P =   𝑓𝑁 x 100%بواسطة الصيغة :
 تبحث عن نتيجة  املتوسط .2





M  =متوسط املبحوثون نتيجة 
∑𝑓𝑥1, ∑𝑓𝑥2  =جمموع احلاصل ضرب كل يسجل معتواتر 
N  =عدد املستجيبني 
 :( بواسطة  الصيغةXحبث عن االحنرافات  ) .4
𝑥1 = 𝑋1 − 𝑀𝑥1 
 :الوصف
1x االحنراف من كل موضوع من كل جمموعة= 
1X قيمة  كل موضوع كل جمموعة = 
x1M  =من كل جمموعةتوسط امل 
 تربيع كل احنراف القائمة من كل جمموعة .3












1S  االحنراف املعياري/= االحنراف املعياري 
𝑥𝑖 عالمةطبقةفاصلةاملتغري = 
 =?̅?ملتوسطنتيجة ا 








                                                             





 الباب الرابع 
 نتائج البحث
ى لع تؤثر عملالتط انضبا ىف هذا الباب, سأقدم لكم نتائج البحث الذي حبثت
 : نتائج البحث فحصلت على البيانات كما يلي .ائج تعلم اللغة العربيةنت
 لثالثام لدى تالميذ الصف للتع مستوى انضباطاالفصل األول :  
 بونتوجيندي غووا" بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية
















































يمة املتوسطة بناء على اجلدول السابق, سيتم احتساب العملية وتفسري الق
 للفرتة اليت حلصول عليها عن طريق التايل :
a. Rentang kelas (R) 
R = Nilai tertinggi-nilai terendah 





b. Jumlah Interval Kelas 
K  = 1 + 3,3 log n. 
 = 1 + 3,3 log 33 
 = 1 + 3.3 (1,51) 
 = 1 + 3,3 
 = 6 
c. Panjang kelas 








=  4 
d. Mean (?̅?) 
:    جدول  
Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Presentase. 
Kelas 
Interval if iX Xi2 .Xiif 2.Xiif 
64 – 69 9 66,5 4,422, 25 598,5 39,80025 





76- 80 5 78 6,084 390 1,950 
81-86  7 83,5  6,972,23 584,5 4,0915 































: 4جدول   
Tabel Distribusi Frekuensi Relative Pembelajaran Kalimat Sederhana 
Dengan Media Audio Visual Dimts Bontocinde Gowa 
 
Interval Skor F f (%) 
64 – 69 9 27, 28 % 
70 – 75 12 36,36 % 
76- 80  5 15,15 % 
81- 86 7  21,21 % 
 %100 33 مجموع





























   = 0,23 
g. Kategori Skor Responden 
Adapun interval penilaian pembelajaran kedisiplinan belajar siswa  yang 
digolongkan kedalam 3 kategori, dengan perhitungan sebagai berikut: 
1. 𝑥 < (𝜇 − 1,0 𝜎)𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 
𝑋 < 0,74 − 1,0 (0,23) 
𝑋 < 0,51 
2. (𝜇 − 1,0 𝜎) ≤ 𝑥 < (𝜇 + 1,0 𝜎)𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 
(0,74 − 1,0 (0,23) ≤ 𝑥 < (0,74 + 1,0 (0,23) 
≤ 0,51 𝑥 < 
= 0,93 
3. 𝑥 ≥ (µ + 1,0𝜎)𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
𝑋 ≥ (0,74 + 1,0 (0,23) 













:  5جدول   
Kategorisasi Kedisiplinan belajar siswa 
Di Mts Bontocinde Gowa 
Batas Kategori Interval Frekuensi Kategori Persentase 
X < (µ-1,0𝜎) 𝑋 < 0,51 0 Rendah 0% 




0 Sedang 0 % 
X ≥ (µ+1,0𝜎) 𝑋 ≥ 0,93 33 Tinggi 100 % 
 %100  33 جمموع
 
نتائج التعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثانى  كانتالفصل الثاني :  
 المية غّف سمات غوواسباالمدرسة العالية اال










































بناء على اجلدول السابق, سيتم احتساب العملية وتفسري القيمة املتوسطة 
 للفرتة اليت متاحلصول عليها عن طريق التايل :
h. Rentang kelas (R) 
R = Nilai tertinggi-nilai terendah 
 = 91 – 75 = 16 
i. Jumlah Interval Kelas 





 = 1 + 3,3 log 33 
 = 1 + 3.3 (1,51) 
 = 1 + 3,3 
 = 6 
j. Panjang kelas 








=  3 
k. Mean (?̅?) 
:  3جدول  
Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Presentase. 
Kelas 
Interval if iX Xi2 .Xiif 2.Xiif 
75 – 80 12 77,5 6,006,25 930 6,081,25 
81 – 86 11 83,5 6,972,25 918,5 76,694,75 





















:  4جدول   
Tabel Distribusi Frekuensi Relative Kedisiplinan belajar siswa 
Interval Skor F f (%) 
75 – 80 12 36,36 % 
81 – 86 11 33,34% 
87- 93  10 30,30 
 %100 33 مجموع




























    = √
 630, 291 
 
   = 25,10 
n. Kategori Skor Responden 
Adapun interval penilaian Kedisiplinan belajar yang digolongkan ke dalam 3 
kategori, dengan perhitungan sebagai berikut: 
4. 𝑥 < (𝜇 − 1,0 𝜎)𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 
𝑋 < 2,51 − 1,0 (25,10) 
𝑋 < 22,59 
5. (𝜇 − 1,0 𝜎) ≤ 𝑥 < (𝜇 + 1,0 𝜎)𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 
(2,51 − 1,0 (5.2, 10) ≤ 𝑥 < (2,51 + 1,0 (25,10) 
≤ 22,59 𝑥 < 
= 27,61 
6. 𝑥 ≥ (µ + 1,0𝜎)𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
𝑋 ≥ (22, 59 + 1,0 (25, 10) 






:  5جدول   
Kategorisasi Kedisiplinan belajar siswa  
Di Mts Bontocinde Gowa 
Batas Kategori Interval Frekuensi Kategori Persentase 
X < (µ-1,0𝜎) 𝑋 < 22,59 0 Rendah 0% 
(µ-1,0𝜎) ≤ X < (µ+1,0𝜎) 22 ≤ 𝑥 < 27,61 0 Sedang 0 % 
X ≥ (µ+1,0𝜎) 𝑋 ≥ 27,61 33 Tinggi 100 % 
 %100  33 جمموع
 حتليل اإلحندار البسيط .0
Y = a + bX 
a. Menghitung Nilai 𝐚 Dengan Menggunakan Persamaan : 





















b. Menghitung Nilai B Maka Dengan Menggunakan Persamaan: 

















Maka persamaan regresi linear sederhananya = 
Y =  𝟒𝟕+ 𝟏. 𝟓X 
 باستخدام رموز الخطأ المعياري اإلنحدار كما يلي .2
Se =  √





















 بالرموز b باستخدام معامل االحندار .2
 





















 باستخدام الرموز tو قيمة    αحتديد قيمة  .4
α      =  0.25 
db    = n − 2 = 30 − 2 = 28 
𝐭tabel = t0.25:28 = 0.68 
1. Menghitung statistik uji t 
Ho : β = 0 (Tidak terdapat pengaruh X terhadap Y) 





Menentukan nilai uji statistik : 
t =  








thitung = 0,565 
t table = 0,68 Karena t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak Ha 
di terima terdapat pengaruh antara X dan Y   
2. Menghitung uji r 
𝑟














تأثري انضباط التلعم على نتائج تعلم اللغة يف هذه الدراسة هتدف   





على نتائج البحو  وصفها يف حتليل البيانات. بناء على نتائج التحليل الوصفي 
الطالبات بعد قراءة  نتائج حتليل البيانات من اإلستبانة  نتائج تعلم اللغة العربية عن 
, والنسبة املئوية لرغبة 2.51التعلم  من قيمة  نتائجحصل على القيمة املتوسطة ل
 ". جدا التالميذ  "جيد
انضباط التلعم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  ملعرفة  عالقة بني  
. باستعمال اختبار األمهية, الصف الثاىن بااملدرسة العالية االسالمية غويّف مساتا غووا
 = to = t hitung فيمكن أن نستنتج نتائج هذا التحليل الذي يدل على أن إذا كان 
  














 الفصل األول : الحالصة
بعد أن سردت الباحثة عن تأثري انضباط التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى 
فتمكن أن , تالميذ الصف الثاىن باملدرسة املتوسطة اإلسالميةبونتوجيندي غووا
 تسحب اخلالصات أن  كما يلي:
 طالتلعم لدى تالميذ الصف الثالث باملدرسة املتوسطة اإلسالمية انضبا .0
 جيدبونتوجيندي غووا على درجة 
تنتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف لثالث باملدرسة املتوسطة  .0
 جيد بونتوجيندي غووا على درجة  اإلسالمية
على نتائج تعلم اللغة العربية لدى باملدرسة املتوسطة انضباط التلعم تؤثر  .2
باستعمال اختبار األمهية, فيمكن أن نستنتج بونتوجيندي غووا.  اإلسالمية
أكرب   to = t hitung = 0,565نتائج هذا التحليل الذي يدل على أن إذا كان 
 Ho   مقبولة و  Ha(. ولذلك 0,68<0,565, وهي  )t tabel = 0,68من
ونستنتج أن هناك تأثري بني انضباط التلعم على نتائج تعلم اللغة  .مرفوض





 الفصل الثاني : المقترحات
 .بناء علي نتائج البحث, فيقدمة الباحثة بعض املقرتحات فيما يلي :
ة اإلسالمية بونتوجيندي غووا يرجى من مدرسي اللغة العربية باملدرسة املتوسط .0
 انضباط التعلم لدى تالميذ  يف كّل إجراء عملية الّتدريس  أن حيفذوا
 ينبغي للمدرسني أن  يرفعوا و حيفذوا كانت نتائج تعلم اللغة العربية  تالميذ .0
ويرجى من الباحث الذي يأيت بعد القادم أن يرقي ويقوي نتائج هذا البحث  .2
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على  
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله إال اهلل 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي 
ة يق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء كتابة هذه الرسالة العلميأدامين الصحة والتوف
لصف تأثير انضباط التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ ا "البسيطة باملوضوع 
بة كشرط من الشروط املطلو " بونتوجيندي غووا  الثالث بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية
امعة الرتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جب للحصول على درجة سرجانا
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة خمتلف  الباحثة لقد واجهت
دت و  األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة باجلودة. ولذالك،





الذين قد ربياي تربية حسنة صاحلة منذ صغري إيل سن الرشد و ري مسو الرملي لوالدي 
 قدرة طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن يطيل عمرمها وميد هلما الصحة والعافية.
ت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة خمتلف األقوام لقد واجهت مشكال
استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة 
 أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:
مدير جامعة عالء الدين دان جهانيس،م.أ،فه.د. محاحلاج  األستاذ الدكتور احملرتم .1
  امعة.الذي قد بذل جهده يف سبيل تقدم هذه اجل اإلسالمية احلكومية
، لس. م.أغ. عميد كلية الرتبية و أندي مرجوي،س.أغ.م.فد.إ الدكتور احلاج فضيلة  .2
،قد بذل جهوده و أفكاره يف  توجيه كلية الرتبية جبامعة عالءالدين  شؤون التدريس
   اإلسالمية احلكومية مكاسر.  
يس الذي ساعدي يف كلية التدر  رئيس قسم اللغة العربية إ.،م.فد..فد، ريفاحملرتم الدكتور  .3
 سكرتري قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية ومها اللذان ساعداي إ.منور،ل.س.،م.فد.و ، 





 لدكتورا و ،ملشرف األول الذي ساعدي وأرشدياندس هادنيج، م. أ غ. الدكتور فضيلة  .4
املشرف الثاي اللذان ساعداهنا وأرشداهنا حىت انتهت من كتابة  .صال ح الدين، م . أ غ
 هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.
مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندهم من أفكار  .5
 منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
 اجلّدة "احلاجة "،  و ّيدة" واألم "سعبد الفتّاحالعزيزين احملبوبني، األب "والدّي الكرميني  .6
"، اللذين قد ربوي تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد وساعدوي سّت ربّية
بقدر طاقتهم على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرهم وأن يرزق هلم الصحة 
 والعافية ويهديهم صراطا سويا.
ع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب اآلخرين من مجي .7
الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها الكتب املتعلقة هبذه الرسالة 
 وأمدوها مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.
ني لدي منفعة و زيادة وعون بوأخريا إي ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا 
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